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BAB V 
KACINDEKAN, IMPLIKASI, JEUNG RÉKOMÉNDASI 
 
Dumasar kana hasil pedaran analisis data dina bab IV, ngeunaan analisis 
validitas jeung réliabilitas soal-soal Penilaian Tengah Seméster basa Sunda di SMPN 
2 Leuwisadéng Bogor taun ajar 2018/2019, hasil ieu panalugtikan bisa dicindekkeun 
sarta ngahasilkeun saran-saran pikeun ngaronjatkeun kualitas soal PTS hususna dina 
pangajaran basa Sunda di SMPN 2 Leuwisadéng Bogor.   
 
5.1 Kacindekan  
Dumasar kana hasil panalungtikan jeung pedaran dina bab IV, temuan atawa 
hasil ieu panalungtikan dicindekkeun saperti ieu di handap.  
1) Dina Validitas aya validitas eusi jeung validitas émpiris. Kahiji, Validitas Eusi, 
dina Penilaian Tengah Seméster 1 kelas VII miboga tingkat validitas eusi anu 
“cukup”, ari dina PTS 1 Kelas VIII miboga tingkat validitas eusi anu “rendah”. 
Sedengkeun ari dina Penilaian Tengah Seméster 2 kelas VII miboga tingkat 
validitas eusi anu “luhur”. Ari dina PTS 2 kelas VIII miboga tingkat validitas 
eusi anu “luhur”. Kadua, Validitas émpiris dibagi dua nyaéta tingkat hésé 
babarina jeung tingkat daya pangbéda. Ditilik tina tingkat hésé babarina, soal 
penilaian tengah seméster 1 jeung seméster 2 basa Sunda di SMPN 2 
Leuwisadéng Bogor taun ajar 2018/2019 miboga tingkat hésé babarina soal anu 
“cukup”. Saupama ditilik tina Tingkat Daya Pangbeda soal PTS 1 boh kelas VII 
boh kelas VIII miboga daya pangbéda anu “cukup”. soal PTS 2 Wangun Pilihan 
Ganda kelas VII miboga daya pangbéda anu “handap”, ari ésayna “sedeng”. 
Sedengkeun soal PTS Kelas VIII miboga Soal PTS 2 Wangun Pilihan Ganda 
kelas VIII miboga tingkat hésé babarina anu “cukup” ari wangun Ésay “luhur”.  
2) Tingkat Réliabilitas soal Penilaian Tengah Seméster 1 basa Sunda Wangun 
Pilihan Ganda kelas VII miboga tingkat réliabilitas “handap pisan”, ari wangn 
ésayna “luhur pisan”.  Sarta tingkat rélabilitas soal PTS 1 basa Sunda Wangun 
Pilihan Ganda Kelas VIII miboga tingkat rélabilitas “luhur” ari wangun ésayna 
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“luhur pisan”. Salian ti éta tingkat Réliabilitas soal Penilaian Tengah Seméster 
2 basa Sunda Wangun Pilihan Ganda kelas VII miboga tingkat réliabilitas 
“handap pisan”, ari ésayna “handap pisan”. Beda deui jeung soal PTS 2 basa 
Sunda Wangun Pilihan Ganda jeung ésay Kelas VII miboga tingkat rélabilitas 
“handap pisan”, Sedengkeun Wangun Pilihan Ganda kelas VIII miboga tingkat 
réliabilitas “sedeng”, ari wangun ésayna “luhur pisan”.  
3) Tingkat layak henteuna soal Penialain Tengah Seméster 1 kelas VII nyaéta aya 
13 soal anu layak, 22 soal anu kudu dirévisi. Sarta Soal PTS 1 Kelas VIII 
nyaéta aya 20 soal anu layak, 3 soal anu kudu dirévisi, jeung 2 soal anu kudu 
diganti. Ari, tingkat layak henteuna soal PTS 2 kelas VII nyaéta soal aya 1 soal 
anu layak, 15 soal anu kudu dirévisi jeung 9 soal anu kudu diganti. Sarta Soal 
PTS 2 Kelas VIII nyaéta aya 4 soal anu layak, 14 soal anu kudu dirévisi, jeung 
7 soal anu kudu diganti.  
4) Modél soal PTS 1 Wangun Pilihan Ganda kelas VII anu luyu nyaéta soal nomer 
9, 10, 13, 14, 17, 18 jeung 20. Ari soal PTS 1 Wangun ngajodokeun kelas VII 
anu luyu nyaeta soal nomer 2,3,4,7,8, jeung 9. Sedengkeun modél soal PTS 1 
Wangun Pilihan Ganda kelas VIII anu luyu nyaéta nomer 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, jeung 20. Sarta modél soal PTS 1 Wangun esay kelas 
VIII anu luyu nyaéta nomer 1, 2, 4, jeung 5. Salian éta, Modél soal PTS 2 
Wangun Pilihan Ganda kelas VII anu luyu nyaéta nomer 18. Sedengkeun soal 
PTS Wangun ésay kelas VII henteu kapanggih. Sedengkeun modél soal PTS 2 
Wangun Pilihan Ganda kelas VIII anu luyu nyaéta nomer 3, 9, jeung 15. Sarta 
modél soal PTS 2 Wangun esay kelas VIII anu luyu nyaéta nomer 4.  
 
5.2 Implikasi 
Hasil ieu panalungtikan némbongkeun yén tingkat validitas jeung réliabilitas 
soal-soal penilaian tengah seméster 1 jeung 2 basa Sunda di SMPN 2 Leuwisadéng 
Bogor taun ajar 2018/2019 miboga tingkat layak henteuna soal anu “handap”, hartina 
loba soal anu kudu dirévisi atawa diganti.  
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Hasil tina ieu panalungtikan méré sawatara implikasi, di antarana: 
1) implikasi ka guru sangkan saupama dina nyieun jeung nyusun soal pilihan ganda, 
ngajodokeun atawa ésay kudu merhatikeun validitas eusi soal nu ngawengku: 
pituduh soal, patalina rumusan soal jeung indikator, jéntré henteu jenis penilaian 
jeung indikator, jéntré henteuna instrumén jeung matéri anu diujikeun, rumusan 
basana kudu komunikatif, kecap jeung kalimah nu digunakeun kudu gampang 
dipikapaham, sarta format/layoutna kudu bener;  
2)  salian ti éta  guru ogé kudu merhatikeun validitas émpiris nu ngawengku;   
a. tingkat hésé babarina soal, soal anu hadé nyaéta soal anu sedeng, hartina soal 
téh teu babari teuing henteu hésé teuing 
3)  implikasi kana kinérja guru basa Sunda pikeun ngaronjatkeun kualitas ngajar, 
utamana dina ngaévaluasi hasil diajar siswa sangkan ngagunakeun alat tés anu 
valid jeung réliabel;  
4)  implikasi ka siswa yén hasil penilaian tengah seméster basa Sunda mangrupa  
kamampuh siswa dina nyangkem matéri. Ku kituna, siswa dipiharep bisa 
ngaronjatkeun pangaweruhna dina pangajaran basa Sunda.  
5.3 Rékoméndasi 
Nilik kana hasil panalungtikan, aya sawatara rékoméndasi anu baris ditepikeun nyaéta saperti 
ieu di handap. 
1) Dumasar hasil panalungtikan nuduhkeun yén tingkat validitas jeung réliabilitas 
soal penilaian tengah seméster 1 basa Sunda di SMPN 2 Leuwisadéng Bogor 
tahun 2018/2019 nyaéta “cukup”. Ku kituna, soal Penilaian Tengah Seméster 1 
basa Sunda ieu bisa dipaké kalawan aya soal anu kudu dirévisi jeung diganti. 
Sarta soal penilaian tengah seméster 2 basa Sunda nyaéta cukup ku kituna, soal 
Penilaian Tengah Seméster 2 basa Sunda ieu bisa kudu diganti.    
2) Hasil panalungtikan nuduhkeun yén tingkat validitas jeung réliabilitas soal 
penialian tengah semster 1 basa Sunda di SMPN 2 Leuwisadéng Bogor  taun ajar 
2018/2019 nyaéta sedeng. Ku kituna, soal-soal penilaian tengah semster basa 
Sunda loba nu kudu dirévisi. Sarta soal penialian tengah semster 2 basa Sunda di 
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SMPN 2 Leuwisadéng Bogor  taun ajar 2018/2019 nyaéta handap. Ku kituna, 
soal-soal penilaian tengah semster basa Sunda loba nu kudu dirévisi. 
3) Ku lantaran soal Penilaian Tengah Seméster 1 jeung 2 basa Sunda di SMPN 2 
Leuwisadéng taun ajar 2018/2019 miboga tingkat validitas jeung réliabilitas anu 
“cukup” jeung “handap” , dina nyieun soal guru kudu bisa leuwih nyaluyukeun 
deui jeung téhnik penilaain nu aya Kurikulum 2013 sarta sarta matéri anu 
ditepikeun di kelas kudu saluyu jeung Kompeténsi Inti jeung Kompeténsi Dasar 
(KIKD) dina RPP;  
4) Dina nyieun soal, guru kudu merhatikeun sababaraha hal, di antarana: 
a. guru kudu merhatikeun tingkat validitas eusi soal, nu ngawengkeu: pituduh 
soal, patalina rumusan soal jeung indikator, jéntré henteu jenis penilaian jeung 
indikator, jéntré henteuna instrumén jeung matéri anu diujikeun, rumusan 
basana kudu komunikatif, kecap jeung kalimah nu digunakeun kudu gampang 
dipikapaham, sarta format/layoutna kudu bener; 
b. guru ogé kudu merhatikeun tingkat validitas émpiris , salah sahijina tingkat 
hésé babarina soal, soal anu hadé nyaéta soal anu sedeng, hartina soal téh teu 
babari teuing henteu hésé teuing; 
c. sabada ngalaksanakeun tés, guru kudu nganalisis soal dumasar kana validitas 
jeung réliabilitas sangkan nyaho kana kualitas soal nu dipaké; 
d. soal anu valid jeung réliabel bisa dijadikeun tés pikeun kahareupna, 
sedengkeun soal anu teu valid jeung teu réliabel kudu dirévisi atawa diganti; 
jeung 
5) Soal anu kudu dirévisi jeung diganti, sakuduna buru-buru diganti jeung dirévisi 
sangkan meunangkeun modél soal anu hadé. 
 
 
 
